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TⅣ0取pesofSpeecb－ActCondはomalsimJapanese＊  
Takashi Shizawa 
1．introdu（：don  
rInisarticleisconcemedwi血whatisrefbn・edtoas甲eeCh－aCtCOnditionaLs（hereaRer；  
SACs）inJapanese・L2 0bservethefbllowlngeXamPles：3  
nanika tabe－tainara，reizouko－nitabemono－ga aru－WayO・  
SOmethingeat－Wantif 翫dge－Loc fbod－Nom exist－Part  
“lfyouwanttoeatsomething，dlereisfbodinthe翫dge・”  
kyoumiqga aru  narallmaSu ga，lshidaJunlchi－nO  
interest－Nom you－haveif Itellyou but lshidaJunichipGen  
hommyouqwa lshidaThro da．  
realnarne／rbpIshida7bro Cop  
lfyou、reinterested，ItellyouJunichilshidalsrealnameisThroIshida：’  
（1）  
（2）  
rlbesentencesin（1）and（2）areeXamPlesofSACsinJapanese．1meseconditionalsdi脆r圧om  
－－standardconditionals，、inthattheconditionexpressedisnotaconditionfortheactualizationof  
theactionorstatereftrredtointhemainclausebutaconditionfbrtherelevanCeOfutteringthe  
main clause．InodlerWOrds，thenara－Clauses donotshowcausalrelationswiththemain  
clausesinthesensethattheeventorstatedescribedinthenara－Clausedoesnotcausetheevent  
OrStatedescribedindlemainclause．Morespeci鮎al1y，theprotasis（7u7ra－Clause）expressesthe  
conditionunderwhichitispragmatical1yrelevantfbrthespeakertoutter（andfbrthehearerto  
decode）theapodosis（mainclause）（CflDeclerckandReed（2001：320））・  
AgreatnumberofstudieshavebeenconcemedwithJapaneSeCOnditionals・4 Howeven  
almostallorthemhavenotdealtwithSACsasmaintopICS・Asaresult，aninterestlngfact  
＊lwouldliketoexpressmy訂atitudetothefouowlngpeOPlefbrhelpfulcommentsonanearlierversionof  
thisarticle‥Hiroyuk＝wasaki，Ken－ichiKitahara，andTもtsuyaKogusurLlamalsograte餌toKimInhwafbr  
providingmewidlValuableKoreimdata・Naturally，anyremainingerrorsaremyownreSPOnSibility   
lTheconditjona】swereたrtoasSACsareca11eddi能rentlybydi飽rentresea忙hers：utteranCeCOnditionals  
（DeclerckandReed（2001），Haegeman（1984）），relev禦Ce－COnditionals（Palmer（1974）），PSeudo－COnditionals  
（Sakahara（1985）），Or SpeeCh－aCt COnditionals（DanCygler（1998），Sweetser（1990））・Iadopt Sweetser’s  
teminologyasacoverterminthisarticle・   
コAlthougl1thereaJ？fburkindsofconditionalmarkersinJaputese（i・e・nWa・Teba，tara，andto），Wefbcusour  
attentiononnwaexceptwhentheo血ermarkersareusedintheprev10uSStudiesquotedinthispaper：aS龍unoda  
（2004，2006）pintsouL柁ba，lwa、andわarelimitedintheiruseastheindicatorofspeech－aCtCOnditionals・   
、The abbreviations usedinthe glosses ofexamples are as fbllows‥Acc＝aCCuSative case m訂ken  
ComFCOmplementiz印CoF℃OPula，Gen＝genitivecasemarkeちHyp＝hypotheticalm訂kenLoc＝locativecase  
markerlNom＝nOminative case marker，Part＝SentenCe ending particle，Po坤Oliteness markeちQ＝queStion  
morpheme，andlbp司OplCrnarker・  
4Formoredetails，SeeArita（1993）．  
乃〟た〟占α且〃g〃∫力∫J〟de∫〝紺り叩J・27，2ル2朋   
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exemplifiedin（3）hasbeenignored：   
（3）   ＊kyoomi－gaarunara，IshidaJunichi－nOhommyou－Walshida’Tbroda・  
りIfyou，reinterested，JunichiIshidalsrealnameisTbroIshida・，．  
ExamPle（3）isacounterPartOf（2），Wheretheverbiimasu－tell’isomitted・Thedeletionofthe  
Verb makesthe sentence ungrammatical．Sentence（1）、On theotherhand、iswell－fbrmed  
Withouttheverbiimasu．Althoughanumberofresearchers（Cf：Nakau（1994），Sakahara（1985），  
TSubomoto（1993），andT如moda（2004））recognizethediscrepancyof血eacceptabilitybetween  
（2）and（3），ithasnotbeenseriouslydealtwith．  
Thecentralpurposeofthisarticleistoshedlightonthelong－ignoredphenomenonor  
SPeeCh－aCtCOnditionalsinJapanese．Inwhatfo1lows，Ⅰwi11categorizeSACsinJapaneseinto  
twotyPeSOnthebasisofthepresenceofve沌sofcommunicationsuchasluoribnasu，andshow  
thatthephenomenonisrelevanttOabasichumancognitiveabilityandfunctionswhichtheverbs  
Ofcommumicationhave．  
This articleis organized as fbllows：Section2reviews two representative previous  
Studies relevant to SACs・Section3points out someproblems withthe previous studies  
mentionedinSection2・Section4providesasolutionbasedonacognltlVe叩PrOaCh・Section  
5isabriefconclusion．  
2．RepreseIltativePreviousStlldies  
Asmentionedabove，agreatnumberofresearChers，includingphilosophersandloglClanS，  
havetackledvariousproblemsrelatedtoconditionals（Akatsuka（1985），Austin（1970）、Comrie  
（1986），DanCygier（1998），Declerckand Reed（2001），Eilfbrt（1987），Haegeman（1984），  
Masudka（ed・）（1993），Palmer（1974），Sakal1ara（1985），Sweetser（1990），andl竜unOda（2004），tO  
nameafbw）・Howevel；tOthebestofmyknowledge，manyOfthemputtheirfocionthe  
Classificationortypologyofconditionals，andnoneofthempointsouttheproblemIlayouthere・   
Inthissection，IreviewSweetser（1990）andSakahara（1985）；Itaketq）theformerasan  
introductionofthenotionofspeechactconditionalsandthelatterasarepresentativeanalysISOf  
JapaneSeSACs．  
2・ノ．Cb評〟加エbmαお〟〃dCb乃劫わ†∽血   
Inthissubsection，ItakeupSweester（1990）．5 sheshowsthatambiguityandsemantic  
Changeofvari0useXPreSSions（vetbsofpαCq）ticn，mOdals，andcorjLmCtions）result丘・Omtheir   
5NoteherethatSweetserputsherfbcusonEnglishconditionals．Howeveちthisdoesnotmattentx5Ca。Se、aS  
ShownbyMasuoka（ed・）（1993），heranalysiscanbeappliedtoJapaneseconditionals．   
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beinglnterPretedinthreecognitivedomains：thecontent，ePIStemic，andspeech－aCtdomains・6  
Shearguesthatthedomainsthemselvesarelinkedviaametq）horwhichmotivatesextensionsof  
meaning什omthephysicaIintothementalandsocialdomains（Cf：LakofFandJohnson（1980））．  
Bearlngthethreedomainsinmind，1etusseethecasesofconditionalsinmoredetailbelow．  
2．ノ．ノ．（1）〃Je〃Jβ0〝7α血〔b〃（由わ乃αJ  
Letusbeginthe免田tdomah：thecontentdomainconditionals．Theuseofconditionals  
inthecontentdomainisexemplinedin（4）：   
（4）  IfMarygoesJohlWillgo．  （Sweetser（1990：115））  
Asseenin（4），aCOnditional折thencoIljunctionindicatesthattherealizationoftheeventorstate  
Ofanhirsdescribedintheprotasisisasu庁icientconditionfbr血erealizationoftheeventorthe  
StateOfa肋irsdescribedintheqpodosis：theeventof眈fySgOtngWilltrlggerdleeVentOf I   
．bhnきgoiF7g．Thistypeisaprotoけpicalstandardconditionalinthesensethatacausalrelation  
isestablishedorimpliedbetweentheevent（OrState）describedintheprotasisand血eoneinthe  
apodosis．  
2．ノ．2．句フね′ピ椚わ上わ椚〟加〔b門劫わ〃αJ  
Letusmoveontotheseconddomain：ePistemicdomainconditionals．   
（5）  Irshe’sdivorced、（then）she’sbeenmarried．  （Sweetser（1990：116））  
Tntheepistemicdomain，aCOnditional折thencortiunctionexpressesdleideathatknowledgeof  
thehypotheticalpremiseexpressedin山eprotasis（i．e・Shekdivo7Te4）wouldbeasu餓cient  
conditionfortheconclusionofthespeakere叩reSSedin血eapodosis（i・e・She吾beenmarried）・  
lnthiscase，nOtethatacausallinkisnotfbundbetween也eeventsperseinthattheeventshek  
dtvoYTeddoesnotcausetheeventshe吏beenmarried；itisthespeaker’sknowledgeofher  
divo化ethatdrawsthespeaker，sconclusion仇atshekbeenma〝ied・Thatis，aCauSal1inkis  
fbund atdle ePIStemiclevelinthatthe speaker，s knowledge enables him瓜erto draw a  
conclusion．Inthissense，thistypeisastandard，nOtPrOtOtypical，COnditional・  
フ．ノ．且 勒eピC力dchDo∽α加（b乃劫わ〃αり朋q  
LetusturntOthethirddomain：SPeeCh－aCtCOnditionals（SAC）・Observethefbllowing  
6Nakau（1994）andT如1Oda（2004）alsopresentseveraldomain1evelssimilartothoseofSweetser’s・  
Nakaupresentsthreedomains：qisc？urSe）－mOdality，S（entence）－mOda触andP（ropos正ion）dotTnin；胤nodaっon  
theotherhand，prOPOSeSnVedomalnS：Phenomenaldescription，SPeaker’sjudgme叫perSOnale触t，basisof  
speaker7sjudgment，andpremisetos匹eChact・Withregardtothedetailsoftheiranalyses，SeeNakau（1994）and  
職un∝la（2004）陀S匹Cdvely．   
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example‥7   
（6）   111erearebiscuitsonthesideboardifyouwantthem． （Sweetser（1990：l19））  
lnthiscase，WeCannOtinterpretthat血estatedescribedintheg：clause（i・e・yOuWanllhem）brings  
aboutthebiscuits’existenceonthesideboard．AccordingtoSweetser」itshouldbeinterpreted  
as“lfyouwantbiscuits，then（1etusconsiderthat）Iゆrmyouthattherearebiscuitsonthe  
sideboard：18 Thatis，WhatdlePrOtaSisof血isconditionaldenotesisnotaconditionfbrthe  
actualizationofthestatedescribedinthemainclause（i．e．therea7ebLscuitsontheskおboard），  
butanin仕Oductoryremarkforthespeaker’so脆rofthebiscuits．Noteherethatthecausallink  
betweenthe protasisandthe apodosisin（6）is es也blished at a more abstractlevel：the  
COnditionalclausegi70uWantbLscuiLsjustifies，nOtrealizes，thespeaker’so董臨rofthebiscuitson  
thesideboard．  
Itis worth notmgthat Sweetser recognlZeSthatthere are some variants ofSACs・  
ObservethefbllowlngeXamPles：   
（7） a．1flmaysayso，that’sacrazyidea．  （Sweetser（1990：118））  
b．Ifyouwenttotheparty、WaSJohnthere？  （Sweetser（1990：120））  
AccordingtoSweetser，SentenCe（7a）reftrsmoreovertlytothegeneralftlicityconditiononthe  
relevantclassofspeechacts，While（7b）reftrsimplicitlytothegeneralconditionbyref己rring  
OVertlytosomemorespeci鮎fblicityconditionontheparticularutteranCe（asub－CaSeOfthe  
generalcondition）．Althoughshe does not discuss this matterin detail，her commentis  
COmPaliblewithmyviewthatthereareSubclassesinSACs．  
2．2．助血力αrα「ノタβ升魚e乙従わ－Co乃助わ乃αゐ  
LetustumOurattentiontoourmaintopic，JapaneseSACs・lnthissubsection，Itakeup  
Sakahara（1985），Whodealscomprehensivelywi血variousconditionalsirlJapanese．Hereftrs  
toSACsaspseudb－COnditionaLs，aSmentionedinnotel・Hisde抗nitionofpseudo－COnditionals  
Canbesummarizedasfo1lows：   
（8） Apseudo－COnditionalisaconditionalwhichhasthefbrm一拍thenq：butdoesnot  
havethelogicalstructure’p⊃q，’unlikestandardconditionals．  
Sakaharaarguesthatwhatthemainclauseinpseudo－COnditionalsrepresentsisnotaconclusion  
drawn圧omthepremisedescribedintheprotasisbutanindicatorto琉ndoutanimplicit  
COnClusion・Bythetermindicator，herefbrstoakindofcluesthatleadusto仇eimplicit  
COnClusion・ConsiderthefbllowlngeXample‥   
（9）   moshi onozomi－deshitara， SyOkkidana－nO uerni bisuketto－ga  
7Example（6）isoriginallyexcerpted舟omAustin（1970）． 汚 
AswewillseebelovqSakahara（19＄5）givesad騰rentinterpretationtothisexample．   
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Hyp want－Pol  if：  sideboard－Gen on－Loc biscuits－Nom  
ari－maSu－yO．  
be－PoトPa正  （Sak血am（1粥5：139））  
Sentence’（9）isaJapaneSeCOunterPartOf（6）．Sakal1araClaims血atthemainclausein（9）  
denotesthereasonfortheimplicitconclusion（i．e．tana－nOue－nObLsuketto－OtabelemoiLdbsuザ0  
‘yournayhavebiscuitsonthesideboard’），andthat（9）canbeparaphrasedintoastandard  
COnditionalasfbllows：   
（10） syokkidanaTnO ue－mi bisuketto－ga arukara， OnOZOmi－deshi  
sideboard－Gen on－Loc biscuits－Nom be because want－Pol  if  
tabetemoii－desu－yO  
eat  may－Pol－Part  
‘‘Because血erearebiscuitsonthesideboard，yOumayhavethernifyouwant  
仙em．”  （S止血訂a（1985：140））  
h（10），thereasonclausecorrespondstodlemainclauseof（9）andtheimplicitconc）usjon（i・e・  
klbetemoii－dbsuサり‘youmayhavethem’）isexplicitlystated．Accordingto Sakahara，也e  
relation血ipbetweenthelogicalstructtmofpseudo－COnditionalsandthatofstand∬donescanbe  
i11ustratedasfo1lows：  
（11） StaJldardconditional：紬becausenq⇔Pseudo－COnditional：紬㌔  
Onthebasisof（11），Sakaharaat苫11eSthatpseudo－COnditionalsaregeneratedwhendleaddresser  
deemsthat（i）山ereasonrfbrthe（iI叩Iicit）conclusionqisnotyetknowntOtheaddresseeand  
（ii）itispossibleforthehearertodrawthe（implicit）conclusionhmtheexplicit折Clause伍）and  
血emainclaAJSe（r）．In（9），fbrirlStanCe，thespeakerdeems血atthehearerdoesnotknow血融  
therearebiscuitsonthesideboard．He／shealsodeemsthattheheNerCanunderstandhis爪er  
intentiontoo能rthebiscuitswithoutexplicitlystatingit．meprKeSSC肌beschematically  
demorlStratedasfbllows：  
（12）  
（S止血am（1985：1羽））  
SakahaJ71bTe血SSACsasavari肌tOfstandardconditionals．1agreewi血himinthispoint．  
HoweveちaSWeWillseebelo叫nOtallSACscanbeanalyzedonthisline．  
9rnlelettersp，q，rrePreSentCO′成′ion，COnChLthnandTea”n，reSPeCtlVely   
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3．Problems  
TbissectionpolntSOutaf己wproblemswiththepreviousstudiesmentionedinulelast  
SeCtion．First，Sweetser（1990）focusesonlyonEnglishconditionals．Itfbllowsthatshedoes  
notevennoticethepresenceoftheissueIlayouthere（i．e．（3）），because仇isphenomenoncannot  
beobservedinEnglishSACs．Observethefo1lowlngPalr：   
（13）a．Ifyou’reinterested，Dick’scomingtothep叫too．  
b．Ifyou’rehterested，H由worihね〃吻youdzatDick’scomingtotheparty，tOO・  
PuddlestonandPullum（2002：740）［italicsaremine］）  
HuddlestonandPullum（2002：740）statedlat（13a）and（13b）canbeparaphrasedwitheachotherl  
Thisparaphraseseemstore且ectnative甲eakers’intuitionandindicatesthatEnglishSACsare  
not si如点cantly subiect to dle PreSenCe Or absence ofthe phrases containing vefbs of  
COmmtmication・rnluS，aSlongasweconcentrateonEnglishconditionalclauses，Wemight  
never notice dlatthe presence or absence of veIもs of communication can af鞄ct dle  
grammaticalityofJapaneseSACs．  
Second，Sakal1am（1985）dealswiththe problem atissue onlyintuitively．0ther  
researChersdealingwithJapaneseconditionalssuchasNakau（1994）and7bunoda（2004）donot  
noticetheproblem，eidlerl Observedlefo1lowlngeXamPles：   
（14）a・Yburslipisshowing，lnCaSeyOuarenOtaWareOfit．  
b・bkizuki denakerd〕a mOuSh顧magu  ga，Shitaginosus0－ga  
be－aWare in－CaSe－nOtIieHyou（honorific）but slipJNom  
mietemasu⊥yO．  
Showmg－P肝t  
（Nakau（1994：106）［italicsaremine］）  
（15）a・IfyouwereatthepuTy，how，sHarrythesedays？  
b・Paatii－ni deteita nara（kiku kedb），Harii－Wa Saikin  
partyーLoc attendedif Uagkyou buO，Harry一助p dleSe－days  
dou shitenトnO．  
how dohg－q．  
（恥皿0血（2004：59）【血1ics鋸℃mhe】）  
（16）a・WbarenOWatKyotoStation，ifyoudon，tknow  
b・＊anata－ga Shira nai naraima warew訂e－Wa kyotoeki－ni  
you－Nomknownotif nowwe－1坤   KyotoStation－Loc  
maSu．  
訂e岬01）   
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C・anata－ga Shira nainaraiimasu galima wareware－Wa  
you－Nom know notif Ite〟you but now weJrbp  
kyotoeki－ni  onmasu．  
KyotoStation－Loc areげ01）  
（S止血訂a（1985：153－54）［itdicsaremhe】）  
In（14）－（16），the b／c－SentenCeS areJapaneSe COunterPartS Ofthe a－SentenCeS．Nakau and  
rrbunoda b7tuHiveb）add仇e verbs ofcommurlication mowh吻masu‘tell’and kiku’ask’  
respectively，butdleydonotmentionthismatterata11（thisisthereasonthatIusedleWOrd  
血uith7eb））・Sakahara，Ontheotherhand，remadGthat（16c）ismuchmoreprefbrablethan（16b）  
asabTanSlationof（16q）・HoweveI；hedoesnotmentionthereasonfbrthe“prettrableness”at  
all，ei血en  
Third，thereis aserious probleminSakaham’s explanation：Sakahara’s mechanism  
PreSentedin（12）does notalways wo止properly．Forexample，nOneOfthesentencesin  
（14）－（16）canbegenerated，COn叫tohisexpectation．10 0bservetheLbllowing：   
（17）  ＊anata－gaShiranainara，lmaWareWare－Wakyotoekトniorimasu．  （q（16b））  
p：anataTgaShiranainara’ifyoudon’tknow’  
r：imawareware－Wakyotoeki－niorimasu‘wearenowatKyotoStation’  
q：？？  
Asstatedin2・2，SakaharaaSSumeSdlatin血epseudo－COnditionalconstructionp－nara，r’ifp，r，’  
themainclauserisnotaconclusiondrawn丘・Omtheconditionp，butareason（OraClue）fbrthe  
implicitconclusionq・But，inthiscase，nOmatterhowhardwemaythink，thestatement加a  
WarWa柁JWa砂otoekiNnlorimasucamotbeexploitedasaclueto且nd血eimplicitconclusionq．  
Whatconclusiononearthdoesthestatementleadusto？  
Itmightbearguedthattheunaccq）tabilibrof（17）canbeaccountedfbrbySakahara’s  
mechanism．Thsis notthe case，however：theproblem cannotberesoIved evenifwe  
COmPlementthesentencewithaphrasecontainingaveIもofcommumicationsuchasibnasuga．  
Observe也Iefbllowlng：  
（18）  aJlatargaShiranainaraibnasuga，imawareWare－WakyotoekiTniorimasu．  
（＝（16c））  
p：aJlata－gaShiranainara’ifyoudon’tknow’  
r：imawareWare－Wakyotoeki－niorimasu’wearenowatKyotoStation’  
q：1皿鮎u‘ltellyou’  
4pparently，thephraseibnasuistheimplicitconclusioninthatitisnotrealizedin（17）．In   
】OAlthough1takeupJapaneseex肌ples（統一SentenCeSin（14H16））alone，thesameistrueOfEnglish  
examp］es（a－SentenCeS）．   
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addition，itistruethatthestateanaぬ僻Pmairubaqo－q）shbTanai’youdon’tknow（Wherewe  
are），causestheeventiimasu’Itellyou．’1nus，itispossibletointeIprettheq－Clauseasan  
implicitconclusiondrawnfromthep－Clause・Evenso，howeventhestatementdescribedinthe  
rqclausecannotbeintelPretedasareasonfortheimplicitq：   
（19）＊ aJlata－gaShiranainara，bnawafVWare－Wa妙OtOeki－niorbnasukara．iimasu・  
”Ifyoudon’tknow，beca2LTeWea柁nOW均ノ0わSiation，ltellyou：’  
RatheちitismuchbettertointerpretdlatP（anakl僻Sh加nai）isthereasonfbrq（iimasu）・  
ItisbynowclearthatJapaneseSACsshouldbedividedintotwoclasses：Oneisthetype  
thatfo1lowsSakahara’smechanisrnanddoesnotrequlreVerbsofcommunication，andtheother  
is thetype which does notfo1low the mechanismand obligatorily requlreS Verbs of  
COmmunication．LetuscallthemlシPelSACandlシpe2SACrespectively．  
1admitthatSakahara’smechanismworkswellinproducinglシpelSACs．However；it  
isnotclearwha土motivatesit．Putmorespec捕cally，hisidealSPlausibleinthatthemainclause  
OfTypelSACsisthemaniftstationofareasonfbranimplicitconclusion，buthedoesnotclarify  
Wjv｝themainclausercanServeaSaCluetodleimplicitconclusionq．Inaddition、because  
Type2SACs，aSWellasTypelSACs，aretreatedasthepseudo－COnditionalsinhisapproach，it  
isnotclearhowtheyarePrOducedandwhytheyobligatorilyrequlreVefbsofcommunication．  
Inthenextsection，Iwillprqposeanalternativesolution．  
4・Proposals  
4・ノ・け7び加e∫伽ノ車0血血げ物eJ朋Cゞ凡∽Cめ乃d∫αα以e7   
Inthissubsection，Iwi11clarifywhytheapodosisorlシpelSACscamServeaSaClueto  
血doutanimplicitconclusion・Inotherwords，WhycanWePrOPerlyinterpretTypelSACs？  
Iproposeasolutionbasedonacognitivelinguisticapproach．   
イ・ノ・ノ・月弓浄化乃Cピノわ由比  
Tbanswerthequestionabove，thenotionof頑TmCePOint（LangaCker（1993））shouldbe  
introduced・Tbereftrencepointis仇ecognitiveabihtytoinvoketheconceptionofoneentity  
forpu叩OSeSOfestablishingmentalcorhctwidlanOther：  
（20）  
0  0  
C＝COnCeptualiヱer   
R＝rdkrence‡氾Int  
T＝はrget  
D＝dominioIl  
－…う・＝m仰山path  
（LangaCker（2008：84））   
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Figure（20）sketchesessentialaspectsorthereftrence－POintability・ThecircledCrepresentsthe  
conceptualizer（i．e．1anguageuSer）、Ristherefヒrencepoint，andTthetarget（i・e・theentitythat  
the conceptualizerusestherefbrencepointtoestablishmentalcontactwith）・Thedashed  
arrOWSindicatethementalpathdleCOnCePtualizerfollowsinreachingthetarget・Itshouldbe  
notedthatasthemultipledashedarrows緻・OmRshow，aParticularre克rencepolntahrds  
POtentialaccesstomanydi脆renttargets．Thee11ipselabeledDisanabstractentiwcalled  
dominion，Whichisdefinedastheconceptualregion（Or山esetofentities）whichaparticular  
reftrencepointdirectlyaccesses．  
WecanbestappreciatethisnotionfromaperceptualexamPle・ⅥねoRendirectattention  
to aperCePtually saliententityas are良rencepointtohelp findsomeotheremity，Which  
otherwisebehardtolocate：   
（21）   Doyouseethatboatoutthereinthelake？Tbere’saduckswimmlngrightnext  
toit．  札弧脚Cker（2008：83））  
ln（21）、thespeakerwantstodirectthehearer’sattentiontotheduck，but＆omadistance山eboat  
iseasiertorecognlZe・1nthiscase，boththespeakerandthehearerusetheboatasarefもrence  
POinttotheirrealtarget（duck）．Thisbasiccognitivecapacitycananalogouslybeappliedtothe  
mechanismoftheinterpretationorlサpelSACs．  
4J．2．乃ビ肋加（‰∽eげα物ピノ朗Cα∫α月（痴柁乃CePo油   
1fweapplythenotionofrefbrencepolnttOlすPelSACs，WeCaneXPeCtthatthemain  
ClauseofaTypelSACfunctionsasarefbrence－POint：WeCanaCCeSSanimplicitconclusion  
Viathereftrencepoint．Considerthefb1lowlng：   
（22） moshionozomi－deshitara，SyOkkidana－nOue－nibisuketto－gaari－maSu－yO・（当9））  
Asindicatedin（10），（22）canbeinterpretedas”Becausetherearebiscuitsonthesideboard，yOu  
mayhavethemifyouwantthem．”「merelationshipamongtheprotasis（P），theapodosis（r）  
（explicitlystatedreason），andtheimplicitconclusion（q）canbeillustratedin（23）：   
（23）   p（∽0∫力Jo仰ZO椚舷ぶ揖ぬrα）   9（抽〟加わ－OJβ如加OJ∫あ町0）  
丁■  
‘YOumayhavethem”  “ifyouwant也em”  
r（即0兢ん血刀〟－㈲〟ピー〃J占加た甜0僻α用（払rα））  
“（because）therearebiscuitsonthesideboard”  
InFigure（23），theboldarrowindicatesthefbrmationofstandardconditionals‥ theconclusion  
qisdirectlydrawn丘・OmthepremisedescribedintheprotasISP・Ifthisrelationismaniftstedas  
aconditionalconstruction，theoutputislikethefo1lowing：   
（24）   moshionozomi－deshitara，bisuketto－Otabetemoiidesuyo．   
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“Ifyouwantbiscuits，yOumayhavethem・”  
Thearrowdowntorindicatesthefbrmationof（22），andthedashedarrowdenotesthemental  
accesstotheimplicitconclusionq：theexplicitlystatedrisexploitedtoaccesstheimplicit  
conclusionofthereasonlngPrOCeSS・Inthiscase，thestatementrserveSaSarefbrencepolntand  
theimplicitconclusionqlSatarget：   
（25）  
ニ  
Asshownin（25），theconceptualizerC（addressee，inthiscase）understandsoraccessesthe  
implicitconclusion，uSingthemainclauseasaref邑rencepoint．  
Noteherethatasmentionedabove、aParticularrefbrencepointmaypotentiallyaccess  
many di飴rent targets．In the case oF（22），fbr example，the phrase即Okkkhna－nO ue－ni  
bLsukettoTgaaru’therearebiscuitsonthesideboard’doesnotalwaysleadtheaddresseetothe  
intendedconclusion bLsuketto－O tabelemoii該おsuj）0－you mayhavethe biscuits’：1n SOme  
CaSeS，theaddresseemightinftrthatthe addresserintendstoasktheaddresseeto fbtchthe  
biscuitsfbrotherpeople，Orthattheaddresserintendstoshowtheaddresseethepackageofthe  
biscuitsbecauseitsdesignlSrare，etC・Whatisselectedasatargetlargelydependsoncorrtexts  
and the concreteness ofthe statementinthe protasis．Wt can say that contexts and the  
Statementintheprotasishelpaddresseeslimitthenumberofpotentialtargets・Forinstance，the  
StatementOnakaTgaSuiteb・unara’ifyouarehungry’ismoredirectlyrelevanttOfbodthanmoshi  
OnOZOmLdbshiねra’ifyouwant’，andthefbrmermakesiteasierfbrahearertOeVOketheeating  
act・lftheaddresseeselectsafalseconclusion（fromtheaddresser’sviewpoint）asatargetJhis  
COmmunication willbreak down・This kind ofbreakdownis not unusualinour dai1y  
COmmmication・ln this sense，TypelSACsare fbunded onthe common understzmding  
betweentheaddresserandtheaddressee．  
VharenowinapositiontoanSWerthequestionwhywecanPrOPerlylnterPretTypel  
SACs．Theanswerissummarizedasfbllows：   
（26）   1n TypelSACs，aPOdoses work as reftrence polntS tO aCCeSSimplicit  
COnClusions．   
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Inthissubsection，1willclarifythenatureonype2SACs．Tnecaseofrrype2SACsis  
notassimpleasthatorTypelSACsinasense．王nwhatfbllows，Iwilldevelqpmyargument  
OndlebasisoftheassumptlOnthatthemechanismthatproducesType2SACsisthesameas  
Ofstandardconditionals．Asalludedtoabove，thernainclauseinType2SACsdoesnotwork  
asarefbrencepolntOfanimplicitconclusion，andthestateoreventdescribedintheprotasis  
CauSeSthespeechactdenotedbythecoITmunicationverbs．Inthissense，Type2SACsare  
Closertostandardconditionalsthanto′吋pelSACs．  
WhatdifftrentiatesType2fromstandardconditionalsisthefhctthatthemainclauseof  
Type2SACsisthereportedclauseofverbsofcommunication．hthefo11owlngSubsectiorlS，I  
Willshowtha＝i）Type2SACsbehavelikestandard（i．e．contentdomain）conditionalsinsome  
respects，（ii＝apaneSeType2SACsaresymtaCticallydividedintotwoconiuncts，and（iii）the  
apodosisorrype2SACsiss岬edicialinthattherealapodosisisaverbofcorruTlunication・  
ヰ．2．ノ，∫加肋rJ卸材一物ピ2朋（ゝαJ山鹿〃（ぬdCo乃血わ〃αた   
Inthissubsection，lshowthatlサpe2SACsareSimilartostaJldardconditionalsinthe  
SenSethattheybehavelikestandardconditionalsinsomerespects．′rbclarifythenatureofType  
2SACs as standard conditionals，itis worth refbrringto some characteristics ofstandard  
COnditionals here．First，aS already mentioned，Standardconditionals are“standard”inthat  
Certaincausalrelationscanbegraspedbetweentheeventsorstatesdescribedintheirprotases  
andtheonesintheirapodoses．ForexamPle：   
（27）   oqlSmqga  Okiru tO ie－ga  kowareru・  
bigear山quake－Nom happenif houses－Nom breakdown  
“Ifabigearthquakehappens，housesbreakdown・”  
1bro－ga mainlchiyorokonde kayotteirunara，yOiiuku  ni  
rTbro－Nom everyday withjoy go－tO if goodcramSChooICop  
Chigamai  
（28）  
must  
”TrrhrogoestodleCramSChooIwithjoyeveryday，itmustbegood・”  
ExamPles（27）and（28）areStandardconditionals：血efbrmerisacontentdomainconditional  
andthelatterisanePIStemicdomainconditional・TbeyareStandardinthattheycanbe  
interpretedas－－XcausesY”：   
（29）a．Abigearthquakewillcausehousestobreakdown・  
b．TheknowledgethatThrogoestothecramschooleverydaywithjoycausesme  
toconcludedlatthecramschoolmustbegood．   
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（29a）isacounterpartof（27）；inthiscase，aCauSallinkisestablishedbetweentheeventdescribed  
in the protasis andthe event describedinthe apodosis・On the other hand，in（29b），a  
COunterPartOf（28），a CauSallinkis established attheepistemiclevel；thatis，betweenthe  
SPeaker，sknowledgee叩reSSedintheprotasisandhis爪erconclusionintheapodosis・lnboth  
cases，Certaincausal1inkscanbe丘）undwithrelativeease．  
Asecond characteristic ofstandardconditionalsis that a phenomenon refbrred to as  
invitedinftrence（Cf：Geisand Zwicky（1971））is observed．Invitedin托renceisthe  
Phenomenoninwhichtheconditional打Pthenqinvitestheconverseinftrence打noIpthennotq．  
1tisgeneral1yacknowledgedthatthisphenomenonisobservedinstandardconditionals（C［  
Sakal1ara（1985））．Forexample，thecontentdomainconditional打itrab7S，the7Vadwillbewet  
invitestheconversein免rence打itd）eSnOtrab7，therDadwillnotbewet，andtheepistemic  
domainconditional打the7VadLswe乙itra加edyesteJ勾ノinvitestheconverseinfヒrenceVthe  
仰〟d血相㌣押e圭〟（ガ加0けα加γe∫Je′卸．  
NowletusanalyzeType2SACsintermsofthetwocharacteristicsmentionedabove．  
ObservethefbllowlngeXamPle：   
（30）   anata－gaShiranainaraiimasuga，imawareware－Wakyotoeki－niorimasu．  
（＝（16c））  
ltshouldbenotedthatsentence（30）isambiguous：itcanbeinterpretedasbothacontent  
domain conditionatand a speech－aCt dornainconditional，depending on contexts．Ifthe  
addresserissurethattheaddresseedoesnotknowwheretheyare，dlen（30）canbeinterpretedas  
aSAC・1nthiscase，theprotasisanata瑠ⅥShかanainara’ifyoudon’tknow’completelyloses  
itsfunctionasacondition，becausethetruthvalueofthestatementisah・eadyasslgned・Tbatis，  
regardlessoftherealizationofthestateintheprotasis，thespeechactofgivinginfbrmationis  
Camiedout．Ontheotherhand，iftheaddresserdoesnotknowwhetherornottheaddressee  
knowswheretheyare，aJldtheaddresserisinthehabitofinfbrmlngStrangerSOftheplace，then  
（30）canbeinterpretedasacontentdomainconditional・11lnthiscase，dlePrOtaSiscanbe  
COnStruedasaconditionfortheeventofaddresser，sglVlnginfbrmationto血eaddressee：the  
addresseeslgnOranCeCaLLyeStheaddressertoglVetheinfbrmation・1もisiscompatiblewith山e ヽ■   
firstcharacteristicofstandardconditionalsinthatType2SACscanberq）reSentedin“Xcauses  
Y”  
Furthermore，Type2SACsareinparallelwithstandardconditionalsinthataphenomenon  
Similartotheinvitedinf邑rencecanbeobserved・12IndleCaSeOf（30），itcanbeanalogously   
ZIAquitesimilardiscussionisdevelopedbySakahara（1985：153），althoughhe血snotpayspeCialattention  
toType2SACs．   
12 
AsSakahara（1985：140）pointsouち7ype1SACsdonotinviteaconversein良陀nCe．Obsen′ethe   
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infヒrredthat也espeakerglVeStheinfbmationifdlehearerseemstowantthehlfbmation，  
Whereas he／she does notgivetheinfbrmationifthe hearer does not（seem to）wantthe  
infbrmation：仇econverseinftrenceanaぬ郡Shitte－b・unaraiwa－nai’ifyoukno叫Iwillnot  
te11，isobtained．13 Noteherethattheinvitedin托renceinthiscaseisestablishednotbetweenthe  
nanl－Clauseandthemainclause，butbetweenthenara－Clauseandthevetbofcommmication．  
’lbputitmoreprecisely，thisphenomenonindicatesthatdletrueapOdosisorlype2isnotthe  
mainclause，butthecorrmunicationveTbibnasu，aSWillbeshowninthenextsubsection．  
1b sum up，JapaneseType2SACsare Simi1arto standard conditionalsinterms of  
CauSaliyandinvitedinfbrence．This nature oflシpe2SACs should be attributed tothe  
PreSenCeOfve血sofcommunication．lnthenextsubsection，Ⅰwi11investigatetherelationships  
amongprotases，Ved）SOfcommmication，andapodosesinType2SACs，andshowwhyvetbsof  
COrrmunicationareobligatorilyrequired．  
イ．2．2，ぶ吻e垂ぬJノ車Od）∫ね   
hthissubsection，Iwi11showthatJ叩aneSeType2SACsaresyntactical1ydividedintotwo  
COTUunCtS．ItwillalsobeshownthattheirtrueaPOdosesarenOtthemainclausesbuttheve血s  
Ofcommunication，aSal1udedtointhelastsubsection．LetusObservethefbllowlngPalr：   
（31）a．＊kyoomiーgaarunara，IshidaJmichi－nOhommyouqwaIshidaThroda． （当3））  
b．＊kyooml－ga aru  nara，IshidaJmichi－nO hommyou－Wa  
interestTNom you－haveif IshidaJunichi－Gen realnameJrbp  
IshidaThro da to  lトmaSu．  
IshidaThro Cop CompItellyou－Pol  
”Ifyou’reinterested，ItellyouJunichjIshida’srealnameisThroIshida．”  
（31a）isnotacceptal）lebecauseoftheabsenceofaverbofcommunlcadonsuchasibnasu，  
repeatedlypointed out．Interestingly enough，（31b）isalso unacceptable，aldlOughav訂b  
払1lowmgpalr：   
（i）  onozomiJeshitara，SyOkkidana－nOuenibisuketto－gaari－maSu，   
（ii）   ＊ onozomide－nainara，SyOkkidana－nOuenibisuke批トWaari－maSen．  
“Therearenotbiscuitsonthesideboard，ifyoudon’twantdlem．”  
Thein－fbmedexamplein（ii）isintendedtot光dleCOnVerSeinftrt：nCeOf（i）．ThereasoTlfbrdlei］トfbrmednessof  
（ii）isthatthercaresd）］biscuitsondleSideboard，eVeniftheaddress既doesnotwantthem．¶一isindicatesdlat，  
unlikestandardconditionalsandType2SACs，仙ecausatrelationinlシpelSACsisnot陀alizedondleSurfhceleveEl・  
rmen，howisthecausal陀1ationinlypelSACsimplied？Asdisct＄Sedin4．1，theapodosesin7ypelSACsserve  
asre危rencepoints，Whichallows“achainofin危rence”（【ねclerckandReed（2001：320））：theh耶rOf（i）inftrs，  
basedonthestatementin廿一eaPOdosis，thathe／dleCanhavethebiscuits・¶latistosay；WeStartOurin危rence斤om  
thepremisedescribedindlepTVtaSis，PaSSingdlrOughthe画osisasanintermediatestep，aJldreach山eimplicit  
COnC）usion．lnotherwords，inlypelSACs，dleChainofin悔陀nCeindirectlygu肌11teeSaCatLSalrelationt妃tWeCn  
theeventorstateintheprotasisandtheimp）icitconclusion．   
13 In廿一iscase，dleSpeeChactofgivinginfbrrnationiscancelled・   
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denotingaspeechact（i．e．ibnasu－tell，，anhonoriBcfbrmofiu）occursintheunrn訂ked（i・e・  
head－final）wordorder．Compare（31b）with（2），rePeatedhereas（32）：  
（32）   kyoumi－gaarunaraibnasuga，IshidaJunichi－nOhommyou－Walshida’lbroda・  
Themeaningsconveyedby（31b）and（32）areidentical，but（32）aloneisawell－fbmed  
expression．Itisclearthatthedi飽renceintheiracceptabilityisattributedtodleh．syntactic  
forms，aSillustratedbellow：  
＊kyoumi－gaarunara，［vp［s，［sIshidaJunichi－nOhommyou－WaIshidaTbroda］to］  
iimasu］．  
kyoumi－gaarunara［viimasu］ga，［sIshidaJunichi－nOhornmyOu－WaIshidaThro  
（33）  
（34）  
da】．  
Asindicatedin（33），thereportedclauseSofsentence（31b）isembeddedintheVRIn（32），On  
theotherhand，thereportedclauseSissyntacticallyindependent倉omthevefbibnasuinthe  
nara－Clause，aSShownin（34）．Notealsohatinsentence（32），thecoI再unctionga’but’occurS・  
Codunctionssuchasgaorkedb（Seethegrossin（15b））aregeneral1ycategorizedascoordinate  
COqunCtionsandusedtocombinetwoindq）endentclauses・Thus，thereportedclauseCanbe  
regardedasanindependentclauseratherthanasubordinateclause・Giventhis，WeCanSaythat  
7ype2SACsinJapaneSeareCOmPOSedof血eeclauseslikethefbllowlng：14   
（35）  ［cs［cLAUSE．1kyoumi－gaarunara］［cLAUSE－2iimasu］］－ga，［cLAtlSE＿3IshidaJunnichi－nO  
hommyou－WaIshidaThroda］  
Asi11ustratedin（35），theconditionalsentence（CS）iscompletedattheved）ibnasu，andthe  
CO叩unCtiongaintroducestheindependentclause3：itfbllowsthatthetrueapOdosisofthe  
nara－ClauseisnotCLAUSE－3，butCLAUSE－2．Letuscal1suchafhkemainclausesLPedicibl  
甲0（わ蕗．  
Ifthisisthecase，itfo1lowsthatdlatisdirectlyrelatedtothenara－Clauseisnotthe  
SuPerficialapodosis，butthevetbofcorrmunicationibnasu．hfact，thefo1lowingexamPles  
indicatethatthepresenceofcommunicationve血sisacrucialfactorinthelicenslngOnyPe2  
SACs：   
（36）a．＊kyoumi－gaarunara＿（ga），IshidaJunichi－nOhommyou－WalshidaTaroda．  
（→ibnasuiselimied）  
b．kyoumi－gaarunaraiimasu．IshidaJunichi－nOhorrmyou－WaIshidalbroda．  
（→gαiseliminated）  
Myclaimdlat血esuper鮎ialapodosisisanindependentclauseiscorroboratedbyexample  
（36b）：in（36b），aPauSe（indicatedbytheperiod）isinsertedbetweenibnasuanditssubsequent  
一4 
Here，lregardiimayuasaclauseinwhichasuqectamdan鴫ectisomitted．   
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clause．Inthiscase，thecoIliunCtiongacanbeomitted．Comparing（36a）and（36b），WeCan  
concludethatinType2SACs，Verbs ofcorrmunicationare muCh moreimportant  
coordinate coIt）unCtions suchasgaorkedbtoconnectthenara－Clauseandthe super鮎ial  
apodosis．  
mereasonisthatthesuperncialapodosisistheargumentofthecommunicationve止  
iimasu，andtheirrelationisstillstrong，eVeniftheyaresyntacticallyseparated・Therelation  
amonganara－Clause，aVerbofcommunicationandasuperncialapodosiscanbeillustratedas  
fbllows：  
Y‘IrX，ItellyouY’  
／  
erbofcommunication－  （37） X－nara  
＼   ／。。nme。t。r ＼  
redicate－Ar  ausalLi  
In（37），thephrasecontainingaveTbofcommunicationisrefbrredtoasconnector，becauseit  
functionsasaubridge”whichsemanticallyconnectsthenara－Clauseand仇es叩er鮎ialapodosis  
Y Asmentionedearlier，aCauSallinkinTシpe2SACsisguaranteedbythenara－Clauseandthe  
corlneCtOIIWhile the semanticrelation betweentheprotasis andthe superncialapodosisis  
establishedbythepredicate－argumentrelationshipbetweenthecornectorandthesuperncial  
叩Odosis・Furthermore，theprcsenceoftheconnectorindicatesthatthesubsequentclauseisan  
indirectspeechact（i．e．givinginfbrmationtoaddressees）・Iftheconnectorisomitted，nOCauSal  
relationcouldbeexpressed，andnorelationcanbeestablishedbetweentheprotasisandthe  
superncial叩Odosis，eSPeCiallyintheaddressee，smind‥ becausethestatementinthes叩erficial  
apodosisisconstruedtobethee＆ctorproductofthespeechactdenotedbythecommunication  
verb，thereisnodirectrelationshipbetweenthenara－Clauseandthesuperficialapodosisinthe  
nrstplace．  
Tbsumup，aVerbofcommunicationserveSaSaCOrneCtOrrelatinganara－Clausewithits  
superncialapodosis．1n Type2SACs，CauSallinks are established between ved）S Of  
communicationandnara－Clauses，Whilesuperncialapodosesestablishthemselvesasindirect  
speechactsintermsoftheirpredicate－argurnentrelationshipstotheverbs・Thepresenceof  
verbsofcommunicationasconnectorsguaramteeStherelevanCebetweennara－Clausesandtheir  
mainclauses．  
4．j．Ⅳ砂エb物e2£4魚油J月肋w血と加椚αr鹿d恥dα虎r7  
rmereremainsaproblemtobesoIved：Whyshouldvetbsofcommunicationoccurnot  
aRerbutbefbresuperiicialapodoses？Unfortunately，WearenOtinapositiontoglVeanyClear  
answer tothis question．However，Shizawa（2008）analyzes such velbs as markers of  
a肋ssee，Oribnted即p柁SSions，andclaimsthattheymustoccurbefbresuperBcialapodosesin   
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ordertoindicatethatthesuper鮎ialapodoses arepublicewressions（SPeeCh actsgivento  
addressees）．15 withoutthem，the superncialapodoses arelikely to beintcrpreted as  
甲eaker－Oriented e準柁SSions 匝r如ate e甲JでSSions），Whichis not compatible with  
addressee－0rientedcharacteristicsofSACs．  
ThisviewisquitecompatiblewithDancygier’s（1998：91）coITunentthatdleprOtaSeSOr  
speech－aCt COnditionals are stylistic devices meant tO enSure aPPrOPriateness ofwhatis  
communicatedintheir apodoses，OAen，nOt eXClusively，by making仇em more polite・  
Furthermore∴鴨ubomoto（1993：122）statesthatinmanyCaSeS，SACsareusedasrhetohcal  
expressionswhichrq）reSent血espeaker，s（OrWriter’s）considerationforthehearer（Orreader）・  
Infact．thefbrmXga胞Lb’Ⅹ，but，isoRenusedasanaddressee－0rientedexpression・aSin  
sumimasengaLExcuseme，but、，Zannendbsuga－Iregrettosay、，kokodbkenohanashi血keゐ  
－betweenyouandme，，etC．Giventhis，itise叩eCted血atthena7u－ClauseinType2SACshas  
becomea触ed，grammaticalizede叩reSSion・Ilowever，Ihavetoleavethismatter丘）rafuture  
research，becausethereremainmanyaspectstobeclari鎖ed．  
イ・ヰ■ 助J椚刑αγ  
ThissectionhaschienytackledthefbllowlngqueStions：   
（38）a．Why can apodosis of7ypelSACs餌11Ction as a clue to theimplicit  
COnClusion？  
b．WhyareverbsofcommunicationrequiredobligatorilyinType2SACs？  
■merespectiveanswerstothesequestionsareas丘）1lows：   
（39）a． Therefヒrencepolntabilityenablesustousetheapodosisasarefヒrenccpointto  
accesstheimplicitconclusion．  
b． Verbsofcornmunicationhavetwofunctions：Oneistoguaranteethecausal  
relationsimpliedinType2SACs；theotheristoconnectanara－Clausewithits  
SuPerficialapodosis to show clear1ythatthe statementin the super坑cial  
apodosisisanindirectspeechact（i．e．publicexpression）．   
15Thetermsatkb￥SSee－C）rie”ted叩，TmSion、Pubht・eX7nSSion．andprivale印P柁∬ionareexcerptedhm  
Hirose（1995）・Accordingto Hirose（1995：226）、an addressee－Oriented express主onis defined as alinguistic  
expressionthafsemanticallypresupposestheexistenceofanaddressee；theconcepts－publicexpressionland－pnvate  
expression’reftrtotwodi熊rentleve】soflingulStlCeXPreSSionwhichcorrespondtotwodi甜訂ent免1nCtionsof  
language・me fbnneristheleveloflingulSticexpression correspondingtothe communicative鮎ICtion of  
language，Whereas血elatteris dleleveloflingulStlC eXPreSSion corresponding to the non－COmmunicative．  
thought－eXPreSSingRlnCtionoflanguage．   
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5．Comclusiom   
Ihavearguedthatspeech－aCtCOnditionals（SACs）inJapanesemustbeclassifiedintotwo  
types，TypelSACsand7ype2SACs，Onthebasisofthepresenceofverbsofcommunication・  
IthasbeenshownthatinTypelSACs，WhichdonotrequlreVerbsofcommunication，their  
apodosesserveaSreftrencepointstoaccessimplicitconclusions．Ontheotherhand、Type2  
SACsobligatori1yrequlreVerbsofcorrmunicationtoindicatethatthestatementsinthemain  
Clauses（i．e．superncialapodoses）areindirectspeechacts（i．e．publicexpressionacts），andto  
relatethesuperficialapodosestotheprotases．  
OnefurtherremarkisappropnateincIoslng・ItiswidelyacknowledgedthatJapanese  
andKoreanaresimi1arinmanyrespeCtS．Infact，KoreancounterpartsofType2SACsalso  
ObligatorilyrequlreVeぬsofcommunication・ObservethefbllowlngeXamPlesinKorean：   
（40）a＊卑人1曽ニュ 忍中軋   ユ句 阜瑠♀  召0lot．  
hoksialgo sIPtalnyeOn，geue bonmyeongeun kingiya・  
－’IryouwanttoknowhisrealnameisKing．”  
b 草人1曾jl霊草望   フ一旦司  子戴き札  ユ句  
hoksialgo sIPtamyeOn gareuChyeo zugeormeunde，geue  
阜瑠♀  召0lot．  
bonmyeongeun kinglya．  
“Ifyouwanttoknow、ItellyouhisrealnameisKing・”  
LikeJapanese7ype2SACs，thephrasecontaining也evetbofcorrmunicationgaTmC卸eo  
z乙騨Onneundb’Itellyou，but’mustbeaddedinthecaseofKoreanType2SACs・mSfact  
alludestothepossibilitythatthisphenomenonservesasapointofreftrencefbrlinguistic  
吋POlo紗  
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